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       Нові надходження літератури 
              до медичної бібліотеки 
 
         Поточний інформаційний список  
            за жовтень - грудень 2018 року 
 
 
 Представлено видань всього:  39 назв  
        книг: 26 назв 
        методичних рекомендацій –  13 назв 
        
 
 
Філософія. Психологія. Логіка. Культура. Історія 
 
1.  37.018.1:373Г65 
     Гончар, Л. В.    Формування гуманних взаємин 
батьків з дітьми молодшого шкільного і підліткового 
віку [Текст] : монографія / Л. В. Гончар. - К. : 
Задруга, 2017. - 360 с. - 100-00 




2.  159.942.5 Д13 
     Давудов, Дж.    Пути достижения цели: 
преодоление кризиса души [Текст] / Дж. Давудов. - 
Винница : Нова Книга, 2013. - 200 с. - (Библиотека 
менеджера сетевой компании). - 80-00 





3.  1(075.8) Ф56 
     Філософія [Текст] : підручник / Л. В. Губерський, 
В.  П.  Андрущенко,  А.  О. Баумейстер   [та  ін.].  –  
2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Фоліо, 2018. - 621 с. - 
105-00 








4.  811.112.2(075.8) Б70 
     Блохін, О. В.    Німецька мова для вступників до 
магістратури зі спеціальностей: 8.01020201 
"Спорт (за видами)", 8.01020302 "Фізична 
реабілітація", 8.01020101 "Фізичне виховання" 
[Текст] : навч. посіб. / О. В. Блохін, Л. В. Гребінник, 
Л. В. Петько; за ред. В. І. Гончарова. - К. : Талком, 
2013. - 175 с. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
5.  811.111(075.8) Н63 
     Ніколаєнко, В. В.    Англійська мова для 
вступників до магістратури зі спеціальностей: 
8.01020101 "Фізичне виховання", 8.01020201 
"Спорт (за видами)", 8.01020301 "Здоров'я людини" 
[Текст] : навч. посіб. / В. В. Ніколаєнко, Л. В. Петько, 
Н. С. Щаслива; за ред. В. І. Гончарова, 
О. В. Тимошенка. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : 
Україна, 2011. - 167 с. - 65-00 










Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
6.  612.31]:577.1(075.8) Б63 
     Біохімія кісток та органів порожнини рота 
[Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фартушок, 
Н. Я. Думанчук, І. Ю. Пиріг [та ін.]. - Львів : 
Львівська політехника, 2015. - 292 с. - 135-00 




7.  577.1+577.3(075.8) Г64 
     Гомонай, В. І.    Медична хімія [Текст] : 
підручник / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. – Вінниця: 
Нова Книга, 2016. - 672 с. + Гриф МОЗ. - 100-00 





8.  577.1(075.8) М42 
     Медицинская химия [Текст] : учебник / 
В. А. Калибабчук, Л. И. Грищенко, В. И. Галинская 
[и др.] ; под ред. В. А. Калибабчук. - 3-е изд., испр. - 
К. : Медицина, 2017. - 400 с. + Гриф МОЗ. - 340-00 




9.  577.1(075.8) М42 
     Медична хімія [Текст] : підручник / 
В. О. Калібабчук, І. С. Чекман, В. І. Галинська 
[та ін.] ; за ред. В. О. Калібабчук. - 3-тє вид., випр. - 
К. : Медицина, 2018. - 336 с. + Гриф МОН; 
Гриф МОЗ. - 220-00 






Анатомія. Фізіологія людини 
 
 
10.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини [Текст] : підручник: у 3-х т. 
Т.3 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін 
[та ін.] ; за ред.: В. Г. Черкасова, 
А. С. Головацького. - 4-те вид., доопрац. - Вінниця : 
Нова Книга, 2017. - 368 c. + Гриф МОН. - 500-00 




11.  61(091)(075) І-90 
     Історія медицини і медсестринства [Текст] : навч. 
посіб. / Л. Ф. Луцик, В. Р. Малюта, В. І. Мельник, 
О. Г. Григола. - К. : Медицина, 2018. - 376 с. + 
Гриф МОЗ. - 170-00 





12.  612.8(477)(072)М15 
     Макаренко, М. В.    Методичний посібник з 
фізіології вищої нервової діяльності: історія розвитку 
та сучасний стан в Україні [Текст] / 
М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, М. Ю. Макарчук. - 
Черкаси-К. : ФОП Гордієнко Є.І., 2017. - 98 с. - 70-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
13.  61(091) О-60 
     Опарин, А. А.   История Древней и 
Средневековой медицины [Текст] : монография / 
А. А. Опарин. - Х. : Факт, 2017. - 784 с. - 140-00 





Патологія. Клінічна медицина 
 
14.  616.6(075.8) С35 
     Сікора, В. В.    Урологія [Текст] : навч. посіб. / 
В. В. Сікора, Ю. М. Кудрявцев. - Суми : СумДУ, 
2018. - 144 с. - 122-00 






15.  616.314-77(075.3) З-40 
     Заяць, Т. І.    Знімні пластинкові протези [Текст] : 
навч. посіб. / Т. І. Заяць, Я. З. Липська. - 2-ге вид. - 
Львів : Новий світ-2000, 2018. - 224 с. + Гриф МОН. - 
200-00 




16.  616.31-084(075.3) З-40 
     Заяць, Т. І. Профілактика стоматологічних 
захворювань [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Заяць, 
Л.   О.  Жуковська. -   2-ге   вид. -   Львів : 
Новий світ-2000, 2015. - 322 с. + Гриф МОЗ. - (Вища 
освіта в Україні). - 220-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1  
 
Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
17.  617.5-089(075.8) О-60 
     Оперативна хірургія та топографічна анатомія 
[Текст] : підручник / Ю. Т. Ахтемійчук, Ю. М. Вовк, 
С. В. Дорошенко [та ін.] ; за ред. 
М. П. Ковальського. - 4-те вид., випр. - К. : 
Медицина, 2018. - 504 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 
450-00 






18.  617.7(075.8) О-91 
     Офтальмологія [Текст] : підручник / 
Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник, О. А. Кіча [та ін.] ; 
ред.: Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник. - К. : 
Медицина, 2018. - 296 с. + Гриф МОЗ. - 160-00 





Фізична реабілітація.  
Фізичне виховання. Спорт. 
 
19.  796.011.1:378.14(076) А80 
     Арефьєв, В. Г.    Практикум учителя фізичної 
культури [Текст] : метод. посіб. / В. Г. Арефьєв, 
О.   В.      Андреєва,       Н. Д.   Михайлова. - 
Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 
2014. - 400 с. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
20.  616.2-085(075.8) Г83 
     Григус, І. М.    Фізична реабілітація при 
захворюваннях дихальної системи [Текст] : навч. 
посіб. / І. М. Григус. - Львів : Новий Світ-2000, 
2018. - 170 с. + Гриф МОН. - 170-00 




21.  796.412(075.8) С38 
     Синиця, С. В.    Оздоровча аеробіка. Спортивно-
педагогічне вдосконалення [Текст] : навч. посіб. / 
С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова, Т. О. Синиця. – 
Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 236 с. + 
Гриф МОН. - 220-00 







22.  577.3(075.8) M 
     Medical and biological physics [Текст] : textbook / 
A. V. Chalyi, Ya. V. Tsekmister, B. T. Agapov [et al.] ; 
edited A.V. Chalyi. - 3-rd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 
2013. - 480 c. + Гриф МОЗ. -  185-00 




23.  616-089(075.8) S94 
     Surgery [Текст] / K. M. Amosova, 
Ya. S. Bereznyts'kyy, A. O. Burka [et al.] ; edited by 
Ya.      S. Bereznyts'kyy, M.     P. Zakharash, 
V. G. Mishalov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 
712 p. + Гриф МОЗ. - 280-00 




24.  616.6(075.8) U81 
     Urology [Текст] / S. P. Pasiechnikov, 
S. O. Vozianov, V. M. Lesovoy [et al.] ; edited by 
S. P. Pasiechnikov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 
400 p. - 210-00 









25.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини (у запитаннях та відповідях) 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Бумейстер, 
В. З. Сікора, О. О. Устянський [та ін.] ; за заг. ред. 
В. З. Сікори. - Суми : СумДУ, 2018. - 303 с. 
         Електронне видання                 
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26.  611(075.4) С17 
     Самостійна робота студента з анатомії людини 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Бумейстер, 
В. З. Сікора, О. О. Устянський [та ін.] ; за заг. ред. 
В. І. Бумейстер. - Суми : СумДУ, 2018. - 182 с. 
         Електронне видання 
 
27.      Галушко, Н. А.    4239 Методичні вказівки на тему 
"Методи гігієнічного оцінювання токсичності та 
небезпеки промислових отрут. Основи 
токсикометрії" з дисципліни "Гігієна та екологія" 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.110101 
"Лікувальна справа" денної форми навчання / 
Н. А. Галушко. - Електронне видання каф. 
Громадського здоров'я. - Суми : СумДУ, 2017. - 12 с. 
         Електронне видання 
28.      Галушко, Н. А.     4240 Методические указания на 
тему "Методы гигиенической оценки токсичности и 
опасности промышленных ядов. Основы 
токсикометрии" по дисциплине "Гигиена и экология" 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.110101 
"Лечебное дело" дневной формы обучения / 
Н. А. Галушко. - Електронне видання каф. 
Громадського здоров'я. - Сумы : СумГУ, 2017. - 12 с. 
         Електронне видання 
29.      Лебедєв, С. Ю.    4387 Методичні вказівки до 
виконання індивідуальних домашніх завдань із курсу 
"Медична хімія"  [Електронний ресурс]  : для студ.  
1-го курсу спец. 222 "Медицина" денної форми 
навчання / С. Ю. Лебедєв, Ю. В. Ліцман. - 
Електронне видання каф. Загальної хімії. - Суми : 
СумДУ, 2018. - 25 с. 
         Електронне видання 
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30.      4460 Методичні вказівки для самостійної роботи 
на тему "Жовтяниці новонароджених. Гемолітична 
хвороба новонароджених" із дисципліни "Педіатрія" 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 
222 "Медицина" / О. К. Редько, І. Е. Зайцев, 
В. О. Петрашенко, С. В. Попов. - Суми : СумДУ, 
2018. - 71 с. 
         Електронне видання 
31.      Примова, Л. А.    4493 Методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине 
«Биологическая химия» [Електронний ресурс] : в 2 ч. 
для студ. ІІ курса спец. 222 «Медицина» дневной 
формы обучения. Ч.1 / Л. А. Примова, 
Л. И. Гребеник, С. А. Гончарова. - Електронне 
видання каф. біофізики, біохімії, фармакології. - 
Сумы : СумГУ, 2018. - 90 с. 





32.  615.07(072) В41 
     Вивчення робастності методики 
хроматографічного визначення ніфедипіну в 
лікарських засобах [Текст] : метод. рек. 
(89.17/183.17) / уклад.: Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко, 
О. Б. Поляк. - К. : Укр. центр наук. мед. інформ. та 
пат.-ліценз. роботи, 2017. - 16 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
33.  581.4:615.322.014.2(072) В42 
     Відмінні морфологічні ознаки видів роду Veronica 
L. секцій Euveronica Griseb, Pseudolysimachia 
C. Koch. та Chamaedrys Griseb [Текст] : метод. рек. 
(28.17/165.17) / уклад.: А. П. Осьмачко, 
А. М. Ковальова, О.М. Кошовий, А.М. та ін. - К. : 
Укр. центр наук. мед. інформ.та пат.-ліценз. роботи, 
2017. - 37 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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34.  617.7(072) М42 
     Медико-соціальне обгрунтування системи 
надання офтальмологічної допомоги населенню 
[Текст] : метод. рек. (114.17/183.17) / уклад.: 
В. А. Огнєв, М. І. Ковтун. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформ.та пат.-ліценз. роботи, 2017. - 37 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
35.      Пилипенко-Фрицак, Н. А.    4257 Организм и его 
системы (Покровная система. Сенсорные системы) 
[Текст] : учебно-методические материалы по 
русскому языку для иностранных студ. мед. ин-та 
СумГУ с русским языком обучения / 
Н. А. Пилипенко-Фрицак, О. Н. Скварч. - Сумы : 
СумГУ, 2018. - 108 с. - 123-28 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-83 
36.      Сміян, О. І.     4414 Метод. вказ. до практ. заняття 
на тему "Анатомо-фізіологічні особливості, методи 
об'єктивного обстеження та семіотика захворювань 
шлунково-кишкового тракту в дітей" із дисципліни 
"Пропедевтика педіатрії" (згідно з умовами 
Болонського процесу) [Текст] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / О. І. Сміян, 
В. А. Горбась. - Суми : СумДУ, 2018. - 87 с. - 26-68 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-48 
37.      Бурнос, Є. Ю.    4440 Готуємося до клінічної 
практики (тексти для читання зі спеціальності): 
навчально-методичні матеріали [Текст] : для 
іноземних студентів Медичного інституту / 
Є. Ю. Бурнос, І. С. Левенок, Н. А. Пилипенко-
Фріцак. - Суми : СумДУ, 2018. - 106 с. - 63-66 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-57 
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38.      Єжова, О. О.    4464 Метод. вказ. до сам. роботи з 
теми "Система багатофакторної експрес-діагностики 
функціональної підготовленості спортсменів під час 
поточного та оперативного лікарсько-педагогічного 
контролю" з дисц. "Фізична реабілітація та 
спортивна медицина" [Текст] : для студ. спец. 
227 "Фізична терапія, ерготерапія" денної форми 
навчання / О. О. Єжова, Б. І. Щербак, В. П. Кравець. - 
Суми : СумДУ, 2018. - 27 с. - 18-71 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-17 
39.      Єжова, О. О.    4465 Методичні вказівки до 
самостійної роботи з теми "Засоби відновлення та 
стимуляції в процесі оздоровчих і тренувальних 
занять спортом" із дисципліни "Фізична реабілітація 
та спортивна медицина" [Текст] : для студ. спец. 
227 "Фізична терапія, ерготерапія" денної форми 
навчання / О. О. Єжова, Б. І. Щербак, В. П. Кравець. - 
Суми : СумДУ, 2018. - 90 с. - 52-10 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-17 
 
 
